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El pasado lunes, día del
Firó, los ladrones hicieron
su agosto en el mercado so-
lleric puesto que, por el sis-
tema del butrón, penetra-
ron en el citado mercado y
saquearon los puestos que
les vino en gana, destrozan-
do y llevándose de todo lo
que quisieron.
No fue este robo el único
que se realizó en estos últi-
mos días, sino que afecta-
ron a algunas casas, y co-
mercios, en lugares muy
céntricos, como por ejemplo
la calle de Pablo Noguera.
En total, fueron siete los
robos cometidos.
En cuanto al libertinaje y
gamberrismo también fue
lamentable, puesto que fue-
ron varias las farolas q.ne
fueron estropeadas por el
simple ánimo de hacer mal
al prójimo.
También fueron varios
los coches que en estos últi-
mos días aparecieron con
los faros rotos, y otros con
los neumáticos cortados a
punta de cuchillo.
Triste y lamentable que
esto tenga que ocurrir, por
ello sería necesario el au-
mento de vigilancia, pero
sería necesario el aumento
de la plantilla de la Policía
Municipal y la Guardia
Civil, que en la actualidad
es más bien escasa,
M. VAZQUEZ
Guerreros y Valentes Dones, dos elementos imprescindi-
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Se puede decir que las fe-
rias de este año, resultaron
de lo más brillante, tanto a
nivel cultural, deportivo,
como popular.
El primer acto deportivo
sería la Gran Subida al
Puig Major, ganado una vez
más por el popular Juan
Fernández, la Exposición
de Pintura por los 63 artis-
tas participantes en la II
Trobada del Barranc, todo
un acontecimiento cultural,
al igual que la exposición
homenaje a Tofol Pizá, (Sa-
lero), y la de la Escuela de
Marge, con fotos y herra-
mientas de trabajo, las ex-
posiciones de Anamary
Prieto, Juan Arroyo, Mun-
taner, Aguiló, demostraron
una vez más el gran amor
que los sollerics tienen por
el arte.
En cuanto a la Fiesta Po-
pular, se puede decir que
cuando las representacio-
nes, son de primera línea la
participación de público es
positiva, por lo que con la
presentación de Marina
Rossell, y la Década Prodi-
giosa, se pudieron presen-
ciar en Sóller, caras de
otros pueblos de la Isla, por
lo que el tópico de que la
gente tiene pereza a despla-
zarse no cuela, si lo que se
presenta es bueno la pereza
es mínima.
Un año más, y corno re-
mate de las Ferias y Fies-
tas, Sóller celebró una de
las gestas más importantes
de la historia, la victoria
sobre las hordas de piratas
sarracenos, que tuvieron la
«osadía» de desembarcar en
el Puerto de Sóller, hace
nada más y nada menos
que 426 años.
En aquellas fechas glorio-
sas fueron necesarios cua-
tro terribles combates para
que las tropas de los valien-
tes cristianos solleric derro-
taran definitivamente a los
moros invasores.
Con un tiempo veraniego,
la batalla pudo ser lucida y
presenciada por unos tres
mil espectadores, la mayo-
ría turista, y gente llegada
de otros lugares de la isla.
Los "combatientes"
estuvieron a la altura
de las circunstancias
El Capitá Angeltas, re-
presentado una vez más por
Toni Frau, estuvo a la altu-
ra de las circunstancias, di-
rigiendo una arenga a sus
conciudadanos invitándoles
a la lucha difícil y peligrosa
contra las tropas sarrace-
nas, que habían desembar-
cado por sorpresa en «Ses
Puntes» y era necesario en-
trar en batalla para inten-
Lar proteger a la qiudad de
estos malignos invasores.
Animados por el Capitá
Angelats y el Sargent Soler,
y acompañados por la
banda de cornetas y tambo-
res, que una vez más estu-
vieron allí para animar la
fiesta en todo momento, se
dirigieron al puerto para
entablarla gran batalla.
A pesar de que siempre el
bando de los moros es más
numeroso que en los cristia-
nos, este año se puede decir
que la batalla fue todo un
éxito y se contó con la parti-
cipación de un centenar de
hombres, y algunas que
otra mujer que hacía sus pi-
nitos en la lucha, muy bien
escenificada.
Con la Iglesia de San
Bartolome rebosante de
público, tuvo lugar la in-
vestidura de «Ses Valentes
Dones, 1987», Magdalena
Servera e Isabel March. Las
cuales, una vez investidas,
fueron leyendo parte de la
redacción .
(Pág.
Cultura, arte y deporte respondieron a las expectativas
Exito inolvidable de las Festes de Maig
Tres mil personas presenciaron
la inevitable derrota sarracena
1=11
rá el quadre flamenc de
Guillem Bosch.
Nota Per als lectors:
Hem d'excursar-nos, no-
vament, davant els nostres
benvolguts i pacients lec-
tors, per haver-nos oblidat
quan tractàrem de les fes-
tes patronals de l'any 1921
de esmentar que, aquell
mateix any, —el mes de
maig— havia mort, a Ciu-
tat, Na Simona. Na Simona
era una dona que vénia ave-
llanes a tires i festes de Ma-
llorca. Era molt popular a
tota l'Illa. Cada any, per la
Madre de Déu de Setembre,
no mancava de venir a les
festes de Fornalutx.
Per places, carrers i mer-
cats la gent cantava:
«Qui vol 'vellanes de na
Simona?





Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
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Dissabte 17 cle Maig de 1947
eáire 
LA DIADA DE LA PATRONA
Any 1955
— Les fires i festes, d'enguany, han sigut senzilles
i sense gaire lluiments. Enguany les Valentes Dones
han sigut representades per les Senyoretes Rosa
Maria Serra Pastor i Caterina Morell Mayol.
— Durant la visita que, darrerament, feu, a la ciu-
tat valenciana d'Alcira, S. Excia. el Cap de Estat, el
General Franco visita l'important magatzém de ta-
ronges del nostre
 conciutadà Francesc Arbona Riu-
tort; firmant en el llibre de campanya de la Casa Ar-
bona.-
— De Madrid ha arribat, aquests dies, el comer-
ciant Willy Çantoni.A la missa major d'avui
s'ha cantat, novament, la
d'en Perosi com l'any pas-




Serra, assistit, com a diaca i
sot-diaca, per Mossen Ga-
briel Seguí, ecimom de la
parròquia
 de Ses Salines, i
Mossen Gerard Bouquillon,
professor al Liceu Faidher-
be de Lille; prevere francés
que está passant unes cur-
tes vacances, a Fornalutx,
en companyia d'un matri-
moni de fills de fornalut-
xencs, qual marit conegué,
durant la passada segona
guerra mondial, en un
camp de presoners. El
sermó, de lloances a la nos-
tra Patrona, ha sigut a
 cà-
rrec
 de Mossen Seguí.
En quant als festejos el-
vics, cal destacar les reve-
El PSM ha estat el partit
que més ha lluitat i donat la
cara amb l'aspecte ecològic i
se sent greument preocupat
per la situació actual a la
vall de Soller sobre aqust
tema. Consideram que fins
ara l'Ajuntament ha fet poc
o res, per lo qual inclou dins
el seu programa municipal
una sèrie de punts, uns ge-
nerals i altres concrets,
sobre la qüestió.
Els problemes que el
PSM ara per ara veu més
desamparats i que dema-
nen una solució més inmi-
nent són els següents:
—La depuradora: la de-
puradora s'ha de possar en
marxa d'una manera inme-
diata i real. S'hauria de
pensar amb la possibilitat
de devallar les aigüs brutas
de Biniaraix, que a l'actua-
litat van al Torrent des Ba-
rranc. I les de Fornalutx si
l'Ajuntament veinat i el
nostre arribassin a un
acord. Les aigües residuals
des Port slaurien d'estu-
diar d'una manera seriosa i
trobar-lis solució puix tirar-
les a la mar no és solució,
sino agravament del pro-
blema. •
Els vaixells creen greus
problemes dins la nostra
badia, s'hauria de solven-
tar. Una possible solució
seria un acord amb la base
militar pre a que els deixás
ties amenitzades per les or-
questrines «Marimba» i
«Melodians» de Ciutat,
aquesta darrera amb el seu
animador «Benjamín».
Any 1956
Ahir, vespre, hi hagué
una festa - a l'aire. Avui
matí, a la missa major, ha
predicat el Pare Miguel
Serra, de la Congregació de
l'Oratori. Anit hi ha revetla
amenitzada per l'orquestri-
na «Bizarro», de Ciutat,






Leí con atención su artí-
culo «Jardins Públics: poc i
mal cuidats». Yo les aconse-
jo darse un paseo por el ba-
rrio de Sa Seu, y allí encon-
tarán un pequeño jardín
público enmarcado entre
dos hileras de preciosos ár-
boles.
Cuando se empezó la ur-
banización de dicha barria-
da, el jardín público del
cual les habló estaba en un
estado verdaderamente de-
sastroso, lleno de escom-
bros, basuras, zarzales y
otros hierbajos, daba pena
el verlo. Pero los vecinos los
limpiamos y lo adecenta-
mos, y poco a poco lo fuimos
sembrando de plantas sen-
cillas, pero que están vivas
y florecen.
Y ahora un vecino de este
barrio con setenta arios, D.
Vicente Ripoll, se cuida de
todo, trabajando allí mu-
chas horas cada semana,
porque no basta sembrar,
hay que cuidarlo casi cada
día para que esté limpio de
malas hierbas y esté florido
la mayor parte del ario.
El resultado es un espa-
cio verde que produce la ad-
miración de los paseantes.
Algo positivo digno de men-
ción especial, pues así me lo
parece.
Atentamente les saluda:
Una vecina de «Sa Seu»
gui a favór de la conserva
ció del medi ambient será
recolçada pel PSM, que al
mateix temps incentivará i
motivará aqust tipus d'acti-
vitat.
Controlar els abocaments
residuals i altres atemptats
d'aquest tipus és una feina
que l'Ajuntament ha de
tenir ben present, així com
accelerà els expedients i de-
núncies contra aquest tipus
d'infraccions, en lloc de re-
trassar-los o fer-los descom-
parbixer del control públic,
perquè no oblidem que un
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atracar al seus molls, ara.
deserts.
El fems és un altre tema
que s'hauria de tractar amb
la deguda importància ja qu
l'estat actual és tercrmun-
dista. La solució vendrá
quan un Ajuntament ten-
gui la iniciativa de tractar-
„los adequadament. Protegir
el nostre patrimoni natural
és un deure de cada solleric
i una obligació del seu
Ajuntament. Vivim dins el
cor de la Serra de Tramun-
tana, tenim unes condi-
cions ecològiques i ambien-
tals úniques, hem de saber
conviure i adaptar-nos a
l'entorn, sense destruir-lo
ni abusar d'ell. Per lo qual
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Moros i Cristians Pires i carrosses
Un any més ha estat un
èxit d'assistència
 i promo-
. ,CIó de la nostra festa firal el
tradicional simulacre de
«moros i cristians» i una
 ve-
gada. més ens podriem re-
plantejar la saya millora i
- posada al dia de Cara als
anys vinents. No hi ha
dubte " de que es tracta
d'una manifestació pinto-
resca, folklórica, feta potser
com la concebiren els nos-
tres padrins. Paró és Cert
que la rutina la pot anar
desvirtuant
 de mica en
mica i l'allunyi tant de la
història i la evocativitat
cronológica que perdi un
dels sentit pels quals fou
instaurada: El didàctic...
Així, durant prop de tres
segles, els infants aprenien
dels seus majors - una de les
págínees més importants i
emotivas del seu propi pas-
sat. La ingenuitat 'ile les
époque passades ho feia
possible i adient. Avui, una,
criatura d'EGB ha de so-
LIZGEF 
Como cada año, el segun-
do domingo. y lunes del mes
de Mayo, en Sóller se cele -
bran las Ferias y Es Firó.
Hace varios años que no
puedo asistir a dichas fies-
tas por razones de trabajo,
pero gracias a un íntimo
compañero solleric, de los
pocos que aún me quedan,
he recibido un programa de
' las fiestas de este año y
según parece que se ha he-
chado la casa por la venta-
na, ya que el sábado día 9
tenía que actuar Marina
Rosell y en la del domingo
día 10 el conjunto musical
«La Década Prodigiosa»•
(que por cierto canta las
canciones de la década de
mi juventud). También es
de destacar la gran exhibi-
ción de bailes folklóricos en
la tarde del domingo orga-
nizada por la agrupación
«Aires Sollerics» a cuyo
componentes les tengo gran
admiración.
De los demás actos creo
que todos se parecen a los
de Cuando yo vivía en Só-
ller, partidos de fútbol,
actos culturales, actos reli-
gi osos, etc.
Y d'es Firó qué voy a
decir, cada ario lo -Mismo,
desde que se celebró el IV
Centenario, en que también
se hicieron enormes fiestas,
después se ha seguido
igual. A primera hora de la
tarde oración de Joan Ange-
lats para invocar las reduci-
das tropas de Sóller a la
Virgen de la Victoria; de-
mriure amb tolerancia ben
conscient dels anacronisme
que la festa comporta i qué
per diferents motius, utilit-
zant els mitjans que avui




el que ara per ara és una
simpática bufonada de la
història per una respetuosa
lliçó de la historia ajustada
els fets, tant llegendaris
com reals, amb la major fi-
_ delitatpossible...
— I per qué ho dius tot
això?
— Parque hi om a temps.
A mi m'agradaria que l'an-
tiga crónica del Convent, la
més antiga que narra els
fets, fos rescatada de l'oblit
i sobre aquella crónica es
tornas dissenyar fot el pro-
cés argumental del simula-
cre, tal com devia éser en
els seus inicis i no corn avui,
ja totalmentclesvirtuat.
— Vols dir que el simula-
sembarco de los sarracenos
de Occhaili, :seguidos de
algún combate; subida
hasta el' Pont d'en Barona
para efectuar otro combate;
entrada a últimas horas de
la tarde de los sarracenos
en la plaza mayor de la
Villa para dedicarse al sa-
queo (si es que les dejan) y
entrada de las -tropas solle-
ricas en dicha plaza en
donde derrotarán a las
huestes invasoras y acto se-
guido el discurso de Joan .
Angelats de acción de gra-
cias y devolución de la Vir-
gen de la Victoria a la Igle-
sia -del Hospital.
En éstas fiestas tampoco
- han faltadó lo personajes
históricos, Joan Angelat,
Toni Soler, el virrey Gui-
llermo dé Rocafull, el rey
.moro (que no sé si represen
ta a' Occhaili o a Ysuf, ya
que tengo entendido que el
primero no desembarcó y
que fue Ysuf quién manda-
ba las tropas y que también
perdió la vida en dicha in-
cursión) y Ses - Valentés
Dones.
-Que yo' sepa nadie" ha
pensado en otros persona-
jes que tanto tuvieron que
ver como los primeros.
Estos son Pera Bisbal Ga-
rrova que fue quien mató al
-
propio Ysuf atravesándole
su propia lanza; Llorenç
Castarier quien 'con su arca-
cre del Firó no t'agrada?
— I prou que m'agrada. I
molt que hem d'agrair als
participants que amb el seu
entusiasme ens ajudin a
mantenir una bella tradi-
ció. Però amb el mateix es- -
forç es podrien aconseguir
resultats molt més noto-
ris...
— Per. altra banda, la
festa, hauria de tenir un
dar contingut, com passa
als pobles de Llevant que
celebren diades semblants,
de fraternitat i reconciliació
entre els morós i els cris-
tians d'avui amb conferen-




— Una magna escenifica-
ció «in situ», ben
-
 dirigida,
amb un guió seriós i fiable,




Vaja! Una mena de
manifestació que pogués
gaudir de Vimportáncia
d'un «rhisteri,d'Elx» o una
«passió d'Esparraguera»,....
— Més o manco. Quelcom
que s'hauria
 de preparar al
llarg de tot l'any amb tex-
tos, múica, himnes, can-
çons, autèntics trajos i ves-
timentes de l'època, etc. Po-
dria ésser un espectacle de
qualitat... I está .en les nos-
tres mans aconseguir-ho:
Tenim d'on prendre
llum. Hi ha altres manifes-
tacions del mateix tipus,
amb molta bona posada a
punt, ambientació i inter-
pretació a cel obert a Angla-
ten-a, Italia, Alemanya, Es-
tats Units,... Tot és qüestió
de seriositati solemnitat.
— Vols dir que ara resul-
ta un tant improvisada i un
altre tant pobra?
— Es fa tot el que es pot
amb els mitjans que es
tenen. Com diu l'adagi: No
hi ha més cera que la que
crema.
— En tot cas, la remode-
lació de la diada del Firó
será cosa del Consistori que
surti de les properes
el.leccions. Ja ho veurem en
ésser cuit.
. — Sí. Ja ho veurem...
— Així i tot 2000 perso-
nes que assistiren al Firó és
tot un èxit i això queda ben
clan S ha de donar l'enho-
rabona als organitzadors.
Una enhorabona i un llarg
aplaudiment. ,
—
Ja ho cree. Enliorabo-
na!
An, les Fires! Deliciosas i
i Tic reibies.
Deliciosa Marina Rossell,
amb la seva cara ingenua
de mirada
 dolça.
 El seu en-
cant personal i les seves
cançons foren Capaces de
rompre la fredor del comen-
lament, i acabaren per
aconseguir el retiment in-
condicional del público. Ma-
rina no s'havia imaginat el
grau de coneixement i d'ac-
ceptació
 que tenien les
seves melodies en un poble
com Sóller. Ho toca. amb les
mans i he sabe agraYr.
Deliciosas i encisadores
les Valentes .Dones, cómo-
dament agombolades a
banda i banda d'En Toni
Frau, en la galera que tro-
tava al so de xeremies, fla-
biol i tamborí pel carrer de
la Romaguera en direcció al
camp de futbol. Els autors
de la con-anda, Pere «Coc» i
Tomeu Frau, tancaven la
comitiva en el cabriol d'En
Jimmy.. Dues vegades em-
barrancà en la via del tram-
via la roda de la galera, i al-
tres tanteS. se'n sortiren les
Valentes Dones, donant
Ilustre al seu nom.
Increïble la marxa i el
ritme de «La Década Prodi-
'glosa». Bravos, Brincos,
Beatles, Rolling Stones,
Juan y Junior, Karina, Dúo
Dinámico, Juan Pardo, Ani-
mals, Ti es Sudamericanos,
Adamo, Silvia Vart,an, Mus-
tang, Christophe. I molts
d'altres que no recordam.
Tots desfilaren embarrio-
lats en el so trepidant i en-
lluernador del conjunt mu-
sical. Els jovenets de la
meya edat no se'n podien
avenir. Atots els fugien els
peus i arrencaven amb un
Twist, una Yenka o - un
Rock. Els fóssils, enrocats a
les cadires des' de dues
hores enrera, incapaços
d'entendre la marxa, s'afe-
rraven als seients com a
post salvadora en elremolí
humà que psicològica i real-
ment se'ls emportava. Com
a resultat, la confusió i les
sortides de to.
Al dia. següent, la ressaca
i l'esbraonament feren avi-
nent als jovenets que ron-
, dam els 35-40 anys que ja







APUNTES Y RECUERDOS 
Por JOAQUIN GARCIAS
Las Ferias de Sóller
buz mato' al propio hijo de
Occhaili; al Padre Baró que
para defender a la morada
de sus padres se armó con
una ballesta matando a
cinco sarracenos, aunque,
según costumbre de aque-
llos tiempos, su conducta le
costase quedarse como irre-
gular por cierto tiempo; y
también a aquellos famosos
bandoleros, Pedro Alcover,
Miguel Morey, Rafael Ros-
selló, Rafael Gallur, Fran-
cisco Ministro], Pablo Gan-
cho, Antonio Suñer, Buena-
ventura Llodrá, • Rafael
Puig, Antonio Mulet, Mi-
guel Frau, Juan _Bitifoch,
José Huch y Francisco Bos-
quet, que fueron los que re-
cuperaron el botín de los
propios saqueadores y que




murieron en defensa del
prójimo, como Miguel Ca:
sasnovas, hermano de
Francisca y Catalina «Ses
Valentes Dones»; Miguel
Canals y Tomás Moronxo,
los ancianos sacerdotes
Guillermo Rotger y Gaspar
Miró, entre otros. También
merecen ser recordadas
aquellas personas de Sóller
que a la hora de recúperar
lo que les habían robado no
tuvieron que ser castigadas
por no quererse apropiar de
lo indebido. .
Paseo La Playa d' En Repic — Tel. 63 14 06
PUERTO DE SOLLER
CERRAMOS - EL LUNES 18
Y MARTES 19
POR NUESTRA PARTICIPACION EN
LA MOSTRA DE CUINA MALLOR-
QUINA, PRESENTAMOS PIMIENTOS .
, VERDES RELLENOS pE CIGALA.
Rafel Horrach: «Les assemblees
democratitzen l'Església»
—Qué és una Assem-
blea Parroquial?
—Es un espai, un lloc,
un temps, no s'únic peró
sí molt important per
exercir la corresponsabi-
litat de tots els membres
del poble de Déu, parque
tots poguem fer una va-
loració crítica del Curs
que acaba i aportem lo
propi de cadascú al pro-
jacte del Curs que co-
mença.	 –
—Quan dius «mem-
bfes del poble de Déu», a
quí et refereixes?
—A tots els batiats
que volen.- viure cons-
cientment la seva fe dins





quial de Pastoral, com a
Organisme gestor de la
Pastoral de la Comuni-
-Quí i assisteix?
—Jo crec que donada
l'importancia de l'As-
semblea i la del tema
monogràfic d'enguany,
«COM TRANSMETEM
LA FE ALS JOVES»,
s'hi han de sentir convi-
datS tots els grups cris-
tians que volen ésser .
responsables de l'unica
missió de l'església, que
és la Evangelització,
sien quines sien les for-
mes com ells evangelit-
zen. I també tetes aque-
llas persones que ten-
guin inquietuts 'd'esfor-
çar-se per la transforma-
ció del món tal com ur-
geix l'Evangeli.
—Aquestes Assem-




dubte, la participació de-
tots els membres del
poble de Deu en allò que
dins l'Església pot ésser
democràtic, és a dir: Que
no afecti o pugui bloque-
jar l'Evangeli, Carta
Magna que no está sub-
,jecte a cap plebiscit po
pular. I a més de demo-
cratització l'Assemblea
és una experiència de
<‹Comunió», és a dir, de
trobarnos units en la fe i
plurals en les formes
d'expressar-la.
—Es parlará de temes
com l'Avortament, el Di-
vorci, la Inseminació «in
vitro», els viatges del
Papa,...?
—En principi l'Assern-
blea está oberta a totes
les sugerencies i iniciati-
vas que hi hagi, per?) per
no ésser demagógica
hauriem d'afinar o prio-
ritzar les nostres suge-
réncies a partir de la
nostra local.
també es veritat que la
nostra Església Local no
pot prescindir de deter-
minats condicionaments
de l'Església Universal,
com tampoc deixa de
participar de les possibi-'
litats que ofereixen les
altres Esglésies. Paró
aquestes qüestions con-
cretes, tanmateix no són
discernibles en el marc
d'una Assemblea. Vull
dir no obstant, que qual-
sevol d'aquests proble-
mes tendrá sempre una
acollida pastoral i fra-
ternal a dins la nostra
Comunitat. ,
—Quin és l'objectiu
principal de la Comuni-
' tat cristiana de Sóller?
—L'evangelització. I
ademés és l'objectiu
únic. De tal forma que
quan l'Església celebra
la Fe, celebra a Jesús
com Evangeli o Bona




geli. Quan l'Esglesia mi-
lita, a través també dels
laics, transforma el món,
fent possible el Regne
anunciat de religiosos i
religiosas, ja és davant
el món alló que el món
hauria d'arribar a ser:
Una comunicó de ger-
mans parque hi - ha UN
SOL PARE DE TOTS.
Aquesta és l'única









convidar a tots els cris-
tians, ja que estam se-
gurs de que será una ex-
periència enriquidora
per tots i, com no, un
punt d'arribada i parti-
da crucial i necessari
dins l'any, en el marc de
les passes que l'Església
de Sóller va donant.
J. VIGO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D Jaime Timoner Valentín
(JAUME PESTILLE)
Falleció en Sao Paulo (Brasil)
A LA EDAD DE 65 AÑOS
E. P. D.
Su apenada esposa: Catalina Crespí March; hermanos, Matilde y Leandro Ti-
moner Valentín• hermanos políticos, Juana, Margarita, Juan, Francisco, José,
Antonia Crespí March; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y les suplican su asis-
tencia a la misa que se celebrará el día 23 de Mayo a las 19 horas en la Parroquia
de San Bartolomé, o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Jesús Novella Martín
que falleció en Palma, el día 11 de Mayo de 1987	 -
ALA EDAD DE 75 AÑOS
-
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Teresa Martín Esteban; hijos, Manuel, Demetrio y Car-
men Novella Martín; hijos políticos, Ana Frau, Jerónima Forteza y José Ramis;
nietos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: Camino Ca's Jurat, no. 35.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Francisco Arcas Do
En el sexto aniversario de su fallecimiento
ocurrido en Sóller el 17 de »D'o de 1981
A LA EDAD DE 71 ANOS
_Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Calafell Bennasar; hijo, Francisco Arcas; hija
política, Catalina Frontera Bravo; nietos; madre política, Rosa Bennasar Fronte-
ra; hermanas, Catalina y Aurora Arcas Dols; hermanos políticos, Fernando Alta-
ba Tora, Jaime Seguí Oliver, Baltasar y Jaime Calafell Bennasar, Angela Esca.
las Mas, Margarita Albertí Canals, Magdalena y Margarita Bibi,loni Cafiellas;"
ahijados, Julita Arcas Vicente, Rafael Torrens y Miguel-Angel Calafell Albertí;
tía, Margarita Dols Trías; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausen-
tes) participan a sus ,amistades tan sensible pérdida y les suplican su asistencia
a la misa que se celebrará mañana domingo día 17 a las 7 horas de la tarde en el
Convento de los Sagrados Corazones, de Sóller, o que de otro modo le tengan pre-
sente en sus oraciones.
• Rogad a Dios én caridad por el alma de
uana Montiel Molina
(Vda. de Pascual Martínez)
que falleció en -Sóller, el día 8 de Mayo de 1987
A LA EDAD DE 84 AÑOS
Habiendo reéibidó los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hijos, Gregoria, Santiago, Juan, María, Miguel y Juana; hijos
político,' José Soliño, Concha Martínez, Eulalia, Juan Timoner y Antonia Nigo-
rra; nietos; nietos políticos; biznietos; ahijada Julia Martínez; hermanos, An-
drés; hermanos policos; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.




SABADO, 16 DE MAYO DE 1987
Diada de Mallorca
Missionera
Davant la Diada de Ma-
llorca Missionera que la
nostra Església Diocesana
celebra dama diumenge,
dia 17 de maig, com a Grup
Parroquial d'Animació Mis-
sionera que, durant l'any,
intentam treballar per sen-
sibilitzar els cristians que
.som a Mallorca sobre les
necessitats de les esglésies
i els pobles del Tercer Món
que serveixen missioners
mallorquins, ara ens volem
dirigir a tots vosaltres po-
sant-vos a mà un resum de
la carta que els nostre
Bisbe Teodor envia a la
seva Església de Mallorca,
amb motiu d'aquesta Diada
que duu per lema: «NO
PODEM DORMIR TRAN-
QUILS».
«No podem dormir tran-
quils davant milions d'ho-
mes i dones, germans nos-
tres, que no coneixen Jesús.
Que mai han sentit parlar
. d'Ell. I que, malgrat no co-
nèixer-lo el necessiten. No
podem dormir tranquils da-
vant milions de germans i
germanas que no coneixen
Jesús, o no el coneixen com
caldria, només per aquesta
raó: parqué són pobres, tan
pobres que no tenen qui els
anunc'ü Jesús, qui els en
parli.
Paró, encara hem d'afegir
una altra consideració: No
podem dormir tranquils da-
vant aquesta situació, so-





E sglé sia de Mallorca,
estam cridats a posar el
nostre esforç, a aportar la
nostra col.laboració, per tal
que Jesús sigui anunciat
als germans del Tercer
Món. Tots nosaltres hem de
fer arribar la salvació de
Jesús a tots els homes de
totes les races.
No podem dormir tran-
quils parqué la nostra Es-
glésia de Mallorca és rica i
no pot dormir tranquil.la
davant la misèria de tantes
altres esglésies.
Es rica en preveres, reli-
giosos, religiosas i laics en-
tregas a servir-la.
Es rica en :nitjans: tem-
ples, llocs de trobada, mit-
jans de difusió...
Es rica, sobretot, en opor-
tunitats de conèixer Jesús i
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SABADO, 16 DE MAYO DE 1987  LOCAL                  
El PSM ya da los últimos toques a su programa
electora!, dentro de la recta final son pocas las se-
manas que faltan para el día señalado y saber cuál
de los 6 partidos que este año presentan candidatu-
ra será el que se haga con el mandato del Ayunta-
miento solleric.
Teresa Castañer: «Sóller no tiene
cubiertas las necesidades sociales»




rio se acercó hasta este
grupo de gente jove para
que expresen sus ideas y
sus puntos de trabajo a se-
guir.
En esta ocasión, nos
habla Teresa Castañer Bel-
trán, segunda de la lista del
PSM, la cual explica que en




al grupo de Acción Social no
soluciona de ninguna ma-
nera los múltiples proble-
mas existentes. «Desde el
Ayuntamiento, se han de
coordinar y elaborar un
plan de acción, encaminado
a cubrir estas necesidades»,
dijo.
En cuanto a las directri-
ces generales incluidas
dentro de este plan hemos
de tener en cuenta el sector
de la Tercera Edad», añadió
ya que «una persona que se
distrae y que se alimenta
convenientemente dispon-
drá de una buena salud sí-
quica y física. Por lo tanto,
la Tercera Edad ha de tener
y disponer de un local acon-
dicionado, un comedor y
también sería muy conve-
niente ampliar la actual re-
sidencia».
«El Ayuntamiento ten-
dría que contar con un equi-
po de seguimiento y de con-
trol para los niños en edad
escolar», destacó, explican-
' do que «parece imprescindi-
ble una coordinación entre
los asistentes sociales, y los
trabajadores familiares
para las siguientes preven-
ciones, e inserción en las fa-
milias necesitadas».
«La Sanidad Sollerica pa-
dece graves deficiencias»
añadió, destacando que «las
soluciones que el PSM plan-
tea, es primordial, solucio-
nar definitivamente el pro-
blema del Centro Sanitario,
puesto que su emplaza-
miento no es el adecuado,
además este centro no ha
de servir nada más que
para la asistencia al enfer-
mo, sino y sobre todo ha de
tener una función previa
con conferencias, cursos de
planificación e información.
Creemos que el edificio de
las Escolapias, se tendría
que dejar para uso exclusi-
vo de Cultura».
En cuanto al tema de las
aguas, «es otro de los pun-
tos importantes que merece
un tratamiento global. Las
calles, se inundan cuando
llueve; las canalizaciones
de aguas potables se han de
mejorar y se ha de solucio-
nar definitivamente el tra-
tamiento de las aguas resi-
duales y- la contaminación
de la bahía».
En lo referente a la reco-
gida de basuras «sería nece-
sario una reestructuración
volviendo al sistema selec-
tivo de recogida, ampliar el
servicio de recogida e inten-
tar solucionar el basurero
de la Figuera, el cual no
reune las condiciones nece-
sarias y crea graves proble-
mas al ambiente, y a las
personas que viven en la
zona».
«El PSM intentará defen-
der de la mejor manera los
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de les llengües, principal-
ment estrangeres. Es un
dels quatre equips que
s'han posat erii
 funciona-
ment a Mallorca de les ma-
teixes característiques i el
sistema compren, en essèn-
cia, d'un equip estereofónic
d'alta fidelitat, trenta-vuit
jocs d'auriculars per a
alumnes i micròfons alám-
bric inalámbric.
La decisió d'adaptar-se a
les noves tecnologies la va
prendre el Claustre de Pro-
fessors i el Consell Escolar,
posant en funcionament un
sistema de venda de pape-
retes-abonament que dis-
tribueixen els propis mes-
tres i alumnes, amb l'ajuda
dels pares, per a poder,
així, cobrir el mig milió de
pessetes d'aquest nou labo-
ratori d'idiomes.
Aquest sistema permetrà
exercicis oraIs i auditius de
Mengües estrangeres, cata-
là i castellà; i la utilització
per a la resta d'assignatu-
res a través d'audicions
musicals, gravacions i , fins
i tot, amb' la possibilitat del
muntatge d'una emissora
escolar de ràdio en freqüèn-
cia modulada.
L'equip possibilita escol-
tar i intervenir símultánia-
ment al mestre i alumne,
puix está compost específi-
cament d'una torre d'alta fi-
delitat «Sony» (amb plat de
tocadisc, rádio, equalitza-
dor, entrades per a altres
audiosistemes, doble pleti-
na de cassette i baffles esté-
reo) i una mescladora de so
conectada amb 38 auricu-
lars per a alumnes, un pel
professor i micros alám-
brics i inalámbrics.
La casa instal.ladora
Roycan, nascuda a Socue-
llamos (Ciudad Real) i amb
seu mediterrània a Valèn-
cia, ha hagut de menester
un ample espai de la Sala
Magna des Puig i despullar
de taules la Sala de Profes-
sors del collegi. Abans de
l'inici del curs 1987-88
aquesta instal.lació es com-
pletará amb l'aixecament
d'una mitjanada que ailli
totalment aquesta nova
aula de la Magna.
PARTIT DEMOCRATA POPULAR
•Dijous dia 21 de maig a les 21'30 al CASAL DE CULTURA
PRESENTACIO DE CANDIDATURES
ANTONI SOCIAS	 Candidat a Batle
•MIQUEL FIOL	 Candidat a la Presidencia de la Comunitat Autónoma
JAUME ENSENYAT Candidat al Parlament Europeu
JOAN SIMARRO	 Ejecutiva del P.D.P.
EIEDAU CON-vmAérs Toass
Con la Iglesia de San
Bartolome rebosante de
público, tuvo lugar la in-
vestidura de «Ses Valen-
tes Dones, 1987», Mag-
dalena Servera e Isabel
March. Las cuales, una
vez investidas, fueron
leyendo parte de la re-
dacción que habían pre-
sentado para la elección.
Una vez terminada la
lectura, Pedro Serra,
Presidente de Ultima
Hora y Premsa Nova y
pregonero de 1986, fue
el encargado de presen-
tar al nuevo pregonero.
Pedro Serra dijo que ha-
bían transcurrido 365 -
días apuntando la rapi-
dez con que pasa el tiem-
po, «yo no pensé que ha-
brían de pasar, pero pas-
saron», y con orgullo
presentó al nuevo prego-
nero, Arnau Casellas, el
cual siempre se distingió
como hombre de ciencia
dedicado a las enferme-
dads de corazón. «Arnau
es un hombre del que Só-
ller y los sollerics se pue-
den sentir orgullosos»,
destacó.
Pedro Serra, se despi-
dió con un «Visca Sóller,
vi squen els sollerics»,
siendo fuertemente










lo primero que les dije es
que yo no soy ni un escri-
tor ni un poeta, como los
pregoneros que me pre-
cedían, tenerlo en cuen-
ta, por lo tanto yo me di-
rijo al pueblo, para re-
cordar aquellos tiempos_
difíciles de nuestra his-
toria, y la entrada de los




«Somos nosotros los que
tenemos que resolver
nuestros problemas. y
no hemos de esperar a
qu otros nos los resuel-
van, tenemos que luchar
si es necesario, por lo
nuestro y nuestras
cosas».
A continuación, el pia-




El alcalde Antonio Ar-
bona también dirigió la
palabra a todos los ciu-
dadanos, para desearles
unas buenas fiestas en
estas fechas históricas
para nuestra ciudad.
El pregón fue presen-
tado por Pep Cañellas,
también estaban presen-
tes todos los personajes
antiguos, representados
por un grupo de niños,
así como de las «Valen-
tes Dones» infantiles.




ron al Restaurante El
Monumento, para de-
gustar una exquisita




Pedro Serra presentó al eminente médico
Arnau Casellas alentó a los
sollerics en un hermoso pregón
Arnau Casellas
GABINETE DE ASESORAMIENTO FISCAL
ECONOMICO Y CONTABLE, S.A.
.....................
C/. Bauzá, 8-A P.
Teléfono: 63 08 24
S OLLER
Comunicamos a nuestro clientes que el 1° de Mayo se
abrió el plazo de liquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, por lo que
les anunciamos que como en arios anteriores nuestra
oficina ampliará su horario al público.
El horario desde el 12 de Mayo al 15 de Junio será de
8 á 14 horas y de 17 á 19,30 horas de lunes a viernes.
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Podrien haver guanyat, fotre! jército sarraceno
Cada any passa e ma-
teix i enguany tampoc
no ha estat cap excepció,
malgrat el viatge de
Pujol (president de la
Generalitat de la Terra
Gran) a Israel. Ara
m'han dit que Cañellas
l'imitará, sobretot per-
qué mossèn Costa en va
fer un de viatge, a Is-
rael,i en va escriure
qualque cosa. Però
 això
és una altra història. Jo
ara he de parlar dels
moros i cristians de Só-
ller, que, des de 1651, es
barallen puntualment.
Tenen umor, aquests
al.lotells: fa segles que li
ho donen a les armes, to-
talment convencionáls,
tot s'ha de dir, ja que ni
la modernitat ni la post-





 no els han arribat al
moll dels ossos. Conti-
nuen amb l'espasa, la ci-
mitarra i l'arcabús, i van
fent de les seves així




I, és clar, els moros
sempre se'n duen la pit-
jor part. Acaben fotuts i
vençuts. Record aques-
tes baralles de quan jo
era jovenet i que, ben
dins el gavatx, sense
gosar a manifestar-ho
per por de no cometre
cap sacrilegi o caure en
heretgia, desitjava que,
si més no per una vega-
da, els moros fotessin la
gran pallissa als cris-
tians. Per?) res. Tot pas-
saya com estava previst.
Les Valentes Dones,
amb la }pana de Ca'n Ta-
many, esclafaven caps
de sarraïns. El Capità
Angelats anva abeurat
d'heroicitat. I finalment
els de la pell morena
eren morts o fets preso-
ners, així que, en acabar
les lluites en el pont
d'En Barona o devers el
Port, tots desfilaven en
processó per la per la
playa Major, el carrer de
Sa Lluna, etc., i au! a es-
perar l'any següent.
Pens, ara, que aquest
ordre tan convencional,
que aquest 'status quo'
tan arcaic, s'hauria de
canviar. Els moros hau-
rien de guanyar qualque
vegada i les Valentes
Dones s'ho haurien de
poder passar bé de tant
en tant i no ser sempre
tan esquitarelles. Un
any sí i un any no, per
exemple: els anys im-
pars per als sarraïns i
els pars, suposem, per
als cristians. O a l'inre-
vés, tant se me'n fot. Si
els partits polítics, ara
que tenim a prop les
eleccions, fossin
intel.ligents i no patis-
sin tant del fetge com
passa arreu arreu, incor-
porarien aquesta pro-
posta a la campanya. No
vos
 sembla?
Aquests xicots són es-
pavilats i, a més de tenir
una dona per cap de llis-
ta (que h9 són d'agosa-
rats!), sembla que se les
en volen dur totes. Que
ho facin, abans que no
els prengui la davantera
el PSM. No diuen, per
aquests mons de Déu, o
del dimoni —sobretot
ara qu pareix que sovié-.
tics i nord-americans es
volen posar d'acord—,
que hem d'afavorir la
distensió, l'harmonia i la
pau? Dones, ja ho
sabeu... que guanyin els
moros a Sóller, fotre!
Antoni Serra
De nuevo los sollerics derrotaron
Otra vez, como cada ario,
y como remate de su Fira,
Sóller celebró en la tarde
del lunes una de las gestas
más gloriosas de su histo-
ria, la victoria sobre las
hordas sarracenas que osa-
ron desembarcar en su
Port, hace cuatrocientos
veintiséis años. En un am-
biente de pólvora, de histe-
ria colectiva, de tragedia,
fueron necesarios cuatro fe-
roces combates para que los
cristianos sollerics derrota-
ran definitivamente a los
moros. Las excelentes con-
diciones atmosféricas ayu-
daron a que el espectáculo
fuera realmente un éxito
con miles de espectadores,
	 Los combates
	 se sucedieron con «saña». Al fi
en su mayoría extranjeros. 	
hacia el puerto. Al frente, laA primeras horas de la 
,banda de tambores y come-tarde, según manda la tra-
 tas. Y precedidos por el Ca-dición, el Capitán Angelats, pitán Angelats y el Sargent
en la plaza de la Ciudad, di-
 Solr los animosos luchado-rigió una arenga a sus con-
 res lanzando al aire sus tra-ciudadanos invitándoles a
bucazos.la lucha enconada y feroz	
Ya en la playa de Can Ge-contra los moros invasores, 
nerós sigue animándose elque habían desembarcado
ambiente a la espera de lossorpresivamente «per da-
rrera», según la famosa invasores. Estos en varias
frase que todos los sollerics barcazas intentan acercar-
se a tierra lo que consiguenconocen	 perfectamente.
Animados por las palabras
- en un momento de descuido
del Capitán los cristianos de los cristianos. Desem-












* Muebles bambú y complementos
la feroz lucha. Escopetazos,
enfrentamientos cuerpo a
cuerpo, con palos y espadas.
Corre la sangre. El aquela-
rre es brutal. Pero Dios su-
pera a Alá. En un cuarto de
hora la victoria es rotunda.
Desarmado el ejército sa-
rraceno se rinde ante la su-
perioridad de sus rivales.
Los moros han perdido su
primer enfrentamiento.
Pero quedan todavía
otros tres combates más
para dejar definitivamente
liquidado al enemigo. Los
todos quedaron tan am igos como. siempre.
rracenos reembarcan
ro intentan de nuevo
ar pie a tierra en la
ya de Can Repic. Donde
mbién son derrotados
mo posteriormente en el
mt den Barona. Aunque
e necesario librar el últi-
o enfrentamiento en la
'smísima plaza del - pue-
p. Donde definitivamente
celebra la victoria decisi-
i y completa sobre los mo-
cos, completamente - de-
' rmados y rendidos.
15 MIL CARTUCHOS
pero siempre nueva. Cada
año con nuevos alicientes,
con más expectación. En
esta ocasión se gastaron
nada menos que quince mil
cartuchos entre ambos ban-
dos rivales y participó más
de un centenar de comba-
tientes, en mayor número e
moros que cristianos, lo que
ciertamente concede más
mérito al a victoria, que
constituyó -una - verdadera
hazaña. De la que afortuna-
damente todos salen vivos,
lo que no deja de poder ser
calificado como un milagro.
1 . Fiesta, la del desembarco




1 PARROQUIA DE SANT BARTOMEU • SOLLER
HORARI DE L'ASSEMBLEA
PARROQUIAL 1987 A SA CAPELLETA
DIA 17 DE MAIG DE 1987
A LES 10'45.-- Posta en comú de les respostes del Grups Parroquials a les
preguntes: del Tema d'aquesta Assemblea. Revisió curs
passat.
A LES 11'45.-- Berenar.
A LES 12,-- Ponència sobre "COM L'ESGLESIA, POBLE DE DEU,
TRASMET AVUI LA FE ALS JOVES?".
.,1A LES 12'45.-- Treball en Grups.
,A LES 14,-- Dinar. Hi haurà paella per a tothom.
ALES 15'30.-- Bulla, Balls de Bot, Jocs, Esplai...
›A LES 16'30.-- Resum dels treballs en Grup. Propostes per el nou curs.
Precs i preguntes.
A LES 18,-- Eucaristía i Comiat.
ALES 9,- •  Sortida a peu de sa Piala per a tothom que pugui.
A LES 10,-- Arribada a Sa Capelleta, i inscripció.
A LES 10'30.-- Rebuda i Presentació.
NOTES: Els horaris son orientatius.
Es prega que hl pugin els menys cotxes possibles.
Hi haurà gent pena guardar els al.lots.
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La Consellería de Obras
Públicas, dentro de su
política de realizaciones
concretas ha desarrollado
el Plan integral de




y saneamiento. Con un
presupuesto de más de
7.000 millones de ptas. de







nuestras islas se merecen.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES








ESTENSA GAMA EN CALZADO
CURA PIES PARA
SEÑORA Y CABALLERO




SON SARDINA—SANTANYI .	 . . . .. 2-2
CALVIA—CONSTANCIA	 . .	 . . . 0-4
AT. BALEARES—ALARO . .	 . 2-1
SP. MAHONES—MANACOR. 	 . 6-0-
-ALAYOR—HOSPITALET. . . „ 	 . . . . . . . 1-0
PORTMANY—STA. EULALIA 	 , 1-1
MONTUIRT-ESCOLAR. 	 : .	 . . 3-T
.SOLLER—MURENSE . . . . 	 . .	 -3-1
SP. MAHONES 37 26 5 6 86 27 57 *19
At. Baleares	 , 1719 12 6 69 43 50 *12
Bad ía • 37 16 15 6 54 '31. 47 *9:
Constancia - 37 17 11 9 67 35 46 910
Sta. Eulldia 37 16 14 7 58 34.46 *10
Portmany 37 15 11 11 57 45 41 *3
Mayor • 37 15 10 12 56 40 40 *2
Alaró 37 15 9 13 58 65 39 *3
Ibiza • 37 13 11 13 44 43'37 -I
Ferreries 37 12 ü 12-3-8 39 37 *1
Manacor 37 15 7 15 64 69 37 *U
Hospitalet 37 . 11 11 15 38 46 33 -1
San tany í 37 11 11 15 33- 57 33' -3
Murense 37 13 6 18 46 61 32 -4
Escolar 37 10 10 17 47 72 30 -6
Calva 37 8 13 16 39 49 29 -9
Son Sardina 37 6 17 14 29 43 29 -9
Montuiri 37 10 9 18 35 55 29 -9
Sóller 37 7 11 19 39 69 25 -13
151010 37 7 9 21 30 59 23 -11
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
La Alcaldía ha solicitado al Consell Insular de Ma-
llorca la redacción del proyecto de «Infraestructu-
ras Sanitarias en el caserío de Biniaraix, que com-
prende las redes de suministro de agua potable y la
evacuación de residuales». Una vez redactado y
aprobado por el Ayuntamiento será incluido en un
Plan de Obras y Servicios.
AJUNTAMENT DE SOLLER
La Batlia ha sol.licitat del Consell Insular de Ma-
llorca la redacció del projecte «Infrastructures Sa-
nitáries al llogaret de Biniaraix, que inclou les xer-
xes de subministrament d'aigua potable i la sortida
de residuals»: Un cop redactat i aprovat per part
de l'Ajuntament, s'inelourá en un Pla d'Obres i
Serveis.
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Amb el Ferreríes queda
palés, que psicológicament,
la desgana i el cansament
fan estralls entre els juga-
dors del C.F. Sóller. Desde
fa, al manco, cinc jornadas,
els jugadors del C.F. Sóller.
Desde fa, al manco, cinc jor-
nadas, els jugadors surten
disposats a tot. Corren molt
durant la mitja hora. Es fan
amb domini del partit.
• Marquen... I aquí s'acaba
tot. Quan l'equip contrari
reacciona i assoleix empa-
tar l'equip sembla baixar
rapidament com un pot de
llet quan s'el lleva del foc.
Es cert qúe el del pito, el co-
negut Jiménez Gracia,
donà un alt curset d'antica-
serisme i permeté les coses
del Ferreríes, un equip que
també está molt lluny del
que fou fa uns pocs anys
Alfons, autor del gol
de calor. Pena ni les Valen-
tes Dones ni una ciutat en
plenes fires de maig aixeca-
ren els ánims, malgrat que,
al minut 32 n'Alfon
 aprofità
un rebuig del travesser per
a marcar.
ES VA PODER GUANYAR
L'equip de la Vall sortí
amb Sastre. López, Parra,
Colom, Nadal, Santos,
Muntaner, Got, Céspedes,
Alfonso i Arbona. Per els
menorquins jugaren Moll,
Segu, Tiá, Serín, Carré,
Serra, Jandro, Mewrallo,
Hidalgo y Tiago. Al primer
temps el Sóller pogue dei-
xar sentenciat el partit tot i
que els de Ferreríes sem-
blava que havíen vengut a
fer una mica de turisme i a
disfrutar de les festes. Pena
no . va ésser així i, lo més
•xfst, és que el públic ja co-
-`4ença a fer-se a la idea de
que el seu equip respondrà
de la rnanera que ho fa. .
Demá, a Santanyí, da-
vant un conjunt assentat a
posició cómoda, tal vegada
s'arribi a l'esperada recupe-
ració que tanta falta fa de
cara a la promoció. Tothom
pensa que el bot entre la
Preferent i la Tercera Divi-
sió es molt gran i que el Só-
treball per endavant ja que
els jugadors no tenen la su-
ficient confiança amb ells
mateixos.
NOU CA1IPIO
A l'espera de la promoció,
les coses es van clarificant a
la Tercera Divisió Balear.
El Sporting Mahonés ja es
campió i l'Atlétic Balears
estrena també nova catego-
ría. Pels llocs de davant
resta la lluita aferrissada
entre el Santa Eulalia, el
•Badfa de Cala Millor i l'his-
tóric Constancia. Demá el
Constancia reb al Son Sar-
dina en un partit en princi-
pi clar, mentre que el Badía
juga a Capdepera en un
partit de gran rivalitat i el
Santa Eulalia reb al Alaior.
Per la cua es veu també com
el Montuiri, que pera amb
l'Isleño, no aixeca el cap,
mentre que el Calviá dona
la sorpresa de guanyar dins
•Santanyí. Ho pot fer també
dama el Sóller. Será impor-
tant, molt important. Ara,
més que mai fa faltá aguan-
tar la cara i les carnes fins
al darrer segon. A un pro-
moció pot passar de tot.
S'ha de sortir amb mentali-
tat de guanyador, que no
vol dir només atacar des de
el primer moment, sino con-
trolar el partit i saber
donar la volta a un marca-
dor advers.
Hi ha que aixecar els ánims d'aquest Sóller nos-
tro. Davant un mediocre Ferreríes tampoc es va
poder guanyar malgrat dominat durant tot el partit
i anat endavant en el marcador. Ha' mancat sort,
pot ser. El joc no acaba d'ésser lo suficientment
trunyellat, també. Perú lo segur és que les ii.lusions
es varen esvair entre el sol, la calor i el poc públic
que anà a Ca'n Majo!. demá a Santanyí. Ja °kifi-
gats a promocionar, la tasca de Frontera es de men-
talització deis joves jugador sollerics.
Però això no basta. Un au-- temps prodm baixada de	 El Sóller ensetá
togol d'en Parra a cinc mi- joc i en definitivaiel nega- atacant; amb força a una
nuts de començat el segon tiu número 13. 	 tarda en festes i amb molt
Iler, sigui qui sigui el rival
el partit que li toqui podrá sortir-ne
airbs. Mes. lo indiscutible és
que Frontera té un gran
Petanca
Per A. Rul.lan
La tripleta del C.P. Sóller
(Falet-García-Martínez) ; al
clasificarse en segundo
lugar, en los camnpeonatos
de Baleares de Segunda Ca-
tegoría, disputará los próxi-
mos campeonatos de Espa-
ña que se celebrarán en
Madrid: El Título de Cam-
peón fue para el C.P. Punta
Verde.
En Primera, á título de
Campeón de Baleares fue
para el Santa Marta (Costa-.
Alomar-Figuerola) que se
impuso en la final al C.P.
San Francisco.
La actruación de las tri-
platas locales, en estos fina-
lizados Campeonaros de
Baleares no ha pasado de
discreta, a excepción hecha
dé la de Falet. La gran es-
peranza estaba este año en
Primera dada la gran cali-
dad de las tripletas inscri-
tas, el resultado uno de los
peores de los últimos 'años,
no se logró el pase ni para
los octavos de final. Toda
una decepción.
" En los Nacionales de Ma-
drid, se puede lograr lo que
sería el tercer título Nacio-
nal para Sóller, recordemos
que lograron títulos de
Campeones de España
—Venar(cio - Albiñana
Palou — del Sóller y G.
Roca - Llompart - Bauzá del
Unión. Nuestros- represen-
tantes en esta ocasión —
Falet - García - Martínez,
cuentan con las mismas po-
Lsibilidades 'que las demás
para lograr el título, la tri-
_.
pleta está ,muy bien com-
pensada, hoy veteranía y
juventud - mucha moral y
gran ilusión. Sus máximos
rivales pueden ser, además
de las otras tripletas de Ba-
leares, lbs representantes
elQ Alicante y Cataluña, si
bien es esta Categoría las
tripletas de Baleares se han
mostrado casi siempre su-
periores alas peninsulares.,











VENTA Y BKAflLCI ON
EQUIPOS HI FI, TV-COLOR
VIDEOS, RADIOCOMUNICACIONES
TV-SATELITE, ACCESORIOS
Romagueía, 23	 Teléfono 63 20 12
SÓLLER -- MALLORCA (Baleares)
Apoteosi final, en Josep Balaguer s'imposava desprès
d'una escapada de trenta-sis quilòmetres.
Veteranos Sóller, 4
Hospital Psiquiátrico, 3
Emoción hasta el final
Incidencias: Al Sr. Da-
mián Capó, encargado del
Camp d'en Maiol, los Vete-
ranos Sóller le hicieron en-
trega de una placa 'por su
colaboración hacia el Club;
antes de comenzar el en-
cuentro.
Alineación- V.	 Sóller:
Páez (Pomar), Raja, Canta-




Goles: Min. 6 (1-0) Vi-
cens.
Min. 29 (1-1) de penalty
García.
Min. 35(2-1) Serna.
Min. 51 (2-2) Francisco
en un saque de esquina.
Min. 55 (3-2) López.
Min. 77 (3-3) de penalty
García.	 ,
Min. 83 (4-4) Serna.
Arbitro: jerónimo que es-
tuvo regular. Fue muy rigu-
roso al señalar los dos pe-
naltis en contra de los Vete-
Comentario: Emocionan-
te confrontación en el tradi-
cional encuentro de Ferias,
con un atractivo trofeo en
juego, donado por el Magní-
fico Ayuntamiento de nues-
tra Ciudad.
Oor tres veces igualaron
el marcador, los del Hospi-
tal Psiquiátrico pero el
poder de reacción de los Ve-
teranos fue de manifiesto al
superarlo, y al final alzarse
con la victoria con todo me-
recimiento. *
Esta tarde en el Campo
Municipal -d'en Maiol, los
Veteranos Sóller, se enfren-













Buades 2, Rosselló 2, Fron-
tera 2, Mayol 2, Bauzá 2,
Manrique 2, .Cladera 2,
Viso 2, Sacares 3, Ribas 3,
Aguilar 2.







Goles: Mto. 20, buena ju-
gada de la delantera del
San Pedro que culmina
Aguilar marcando un gol
precioso, 1-0.
Mto. 23, en fallo defensi-
vo Atienza marca, 1-1.
Mto. 67, González marca
el 1-2. •
Mto. 85, Penalty que
transforma Aguilar, 2-2.
Arbitro: El Sr. Ferragut,
mal, dió un concierto de
pito. No agradó a ninguno
de los dos equipos, enseñó
tarjeta roja a Manrique y
admonitoria a Cladera.
Comentario: Poco público
en un partido que tenía
bastantes alicientes al ser
de rivalidad comarcal, el
Spórting, salió reforzado
con Sastre y Fabián, ambos
conjuntos lucharon de
poder a poder pero si hubo
media docena de jugadas
estas las hizo el San Pedro,
pese a ello el empate fue el
resultado final.
Para mañana a las 11, en
el Infante Lois último parti-
do de la temporada contra
el Consell esperemos ver un
buen partido como remache
á esta irregular campaña.
TOFUGA
No podia sortir millor! Sa
vintena edició des Campio-
nat de ses Balears de Mun-
tanya-Gran Premi Consell•
Insular de Mallorca per Ju-
venils, disputada a sa nos-
tra Van es dia de sa Fira,
puntuable per sa «Primera
Challenge Consell Insular»
será recordada per molts
d'anys. Fou una d'aquestes
proves que de tant en quant
solen sortir rodones en tots
ets aspectes!
Indubtablement hi varen
contribuir sa perfecta coor-
dinació entre Polícia de
Trànsit (que va desenvolu-
par una gran labor), Guar-
dia Civil de Sóller, Polícia
Municipal, Grup d'Ajuda
Ciutadana «GAC», i amics
des CCDS (amb un perfecte
control de tots es creuers i•
en general de tot es circuit),
Creu Roja de Sóller (que a
més . de s'ambulancia va
desplaçar un vehicle espe-
cial amb socorristes, mate-
rial de primers auxilis i bo-
telles de oxígen), -Trans-
ports C. Sastres. (que com.
de costum va complir per-
fectament amb sa més in-
grata labor: sa des vehicles
granera), Equips de . So Je-
roni (equips fitxes i mòbils),
Arbitres (que varen comp-
tar amb s'inestimable ajuda
des vehicles des GAC amb
es seus equips de transmis-
sions), Tofuga, Organitza-
ció,... I com no sa gran com-
bativitat des Caimarienc
Josep Balaguer i sa d'en
Toni Abraham, escapats ja
a sa mateixa sortida, que
varen deixar Un bon gult de
boca a n'es nombrosos afi-
cionats congregats al llarg
des circuit.
Varen ésser testimonis
de sa Máxima Prova Terri
tonalBalear per a Juve-
nils, patrocinada pes Con-
sell Insular i s'Ajuntament
de Sóller, en Santiago Coll,
Adjunt a sa Presidencia des
Consell Insular, i n'Antoni
Vallori, President de sa Fe-
deració Balear de Ciclisme.
Per primera vegada al
llarg dels vint anys hi va
assistir amb ets equips me-
norquina (G.D. Esport), que
juntament .amb ets équips
eivissencs (Sant Antoni i
S.C. Botafoc) i es mallor-
quins (El Porvenir, D'Mir,
Palma, Minaco, Calman,
Santa Maria, Poc a Poc, Es-
tabliments, Santa Margari-
da, Porreres i Salma) varen
donar un autèntic carácter
de Campionat de ses Ba-
lears a sa Pujada a sa que
enguanya li varen mancar
ses clàssiques rampes de Sa
Talaia, que degut a lo in-
transitable que es trobaven
per ses obres que s'hi fan,
va haver d'ésser suspesa.
Desprès de fet es sorteig
per s'ordre des vehicles des
Directors Esportius, va
ésser donada puntualment
sa sortida a n'es vint-i-vuit
homes inscrits, produint-se
lo inesperat: s'escapada
d'en Josep Balaguer (C.C.
Caimari) i de n'Antoni
Abraham (C.C. Santa
Maria) en es primers me-
tres de cursa.
Es gran grup no dona im-
portància a sa fugida, limi-
tant-se a rodar i controlar
ets homes que en teoria po-
dien ésser perillosos.
A sa primera baixada cap
en eš Port es de Santa
Maria intenta partir en so-
litari essent de nou caçat
pes caimarienc.
En es primer pas pes Port
sa diferencia des dos fugats
amb es pilot es ja d'un
minuti mig.
A s'Altamar en Moll
(Salma) salta des grup en
pers,ecució des fugats que
segueixen. incrementant - ses
diferencies davant es «paso-
tisme» des pilot.
•En es segon pas per Ca'n
Repic -sa diferencia d'en Ba-
laguer i n'Abraham damunt
er Moll es de 2'25" i de
3'25" damunt es gran grup,
-des que ja ha començat a
despenjar-se en Sabater.
En es pas per sa Cimen-
tera sa diferencia s'ha in-
crementat a 3'50", havent
saltat també des grup en
Mulet que pes Monument
passa en tercer lloc, segun
d'en Moll i a 1'25" , d'aquest
darrer es pilot.
A sa volta des Tinent Co-
ronel s'eivissenc Mari no
pot aguantar ja es ritme des
pilot que pareix que comen-
ya a despertar-se.
En es pas per sa Capalle-
ta es líder de sa «Challen-
ge», Miguel Cirer, encapça-
la i controla degudament es
gran- grup, des que han
aconseguit saltar s'eivis-
senc Ruiz (C.C. Sant Anto-
ni), en Pomar (C.C. Palma)
i en Gari (C.C. Pon-eres).
A sa primera' volta passat
es Creuer de Fornalutx 
--en
Josep Balaguerincrementa
es ritme començant a fer
s'elástic n'Antoni Abraham
que ràpidament
 queda des- .
penjat, partint es taima-
nene com una exhalació cap'
a s'anhelat triomf.
En es pas pes Mirador sa
diferencia entre en Bala- '
guer i n'Abraham es ja de
vint-i-un segons.
A 3'40" des de Caimari
passa n'Antoni Mulet. A
5'09" en Moll amb en
Pomar, s'eivissenc Ruiz i en
Gari, i a un minut exacte
d'aquests es que queda des
pilot encapçalat pes Jersei
Groc des Consell Insular
Miguel Cirer.
En Mol] no pot aguantar
es ritme descompanys de
fugida pagant car es seu
 es-
forç (anava escapat en soli-
tañ des de es primer, pas
pes Port), essent caçat pes
pilot en es pas pes Túnel
Petit, optant poc temps des-
près de sa retirada.
En Balaguer amb un im-
pressionant ritme áegueix
posant terra enmig entre
en i es seu més immediat
seguidor, presentant-se a
s'arribada, davant es deliri
des caimariencs, amb una
avantatge de tres minuts
vint segons damunt- n'A-
braham. -
Es temps invertit pes nou
Campió de Muntanya fou
de 1-13'53", mentres que es
des Sub-Campió fou de 1-
17'13".
A 4'56" des caimarienc
entraria es nou Medalla de
Bronze Antoni Mulet, que
havia invertit en es recorre-
gut 1-18'49".
-A un minut i set segons
d'aquest entraña en Roca
en lloc quart. -
En Pomar, • Joan-C.
Tomas i en Miguel Cirer
(Líder de sa Challenge Con-
sell Insular) entrañen _res-
pectivament en es lloc cin-
qué,-
 sisé i
 setè, amb un
temps de 1-20'05" en Pomar
1-20'17" ets altres dos.
A dos segons d'ells entra'-
ria en Porras, guanyador de
s'edició de l'any passat.
Seguidament aniñen en-
tranr en Gari (1-20'25"),
Sampol (1-20'30"), Francesc
Ferrer (1-20'34"), G. Cardo-
na i A. Gaya (1-20'35"),
Mercadal, Silva, Garau,
Bonet, Ruiz, Munar, Bala-
guer, Mir, Seysmero, Orte-
ga, Molina, Mari i Sabater.
	CICLISME
«XX Campionat de les Balears de Muntanya»
JOSEP BALAGUER
HEROI DE LA PUJADA
Finalitzada sa pujada a
sa mateixa sortida es Presi-
dent de sa Federació Terri-
torial Balear de Ciclisme
Antoni Vallori imposaria sa
banda quatribarrada al nou
Campió Josep Balaguer,
mentres que en Santiago
Coll des Consell Insular im-
posava es jersei groc de
líder de sa «Challenge» a
n'en Miguel Cirer, i es
Batle de Sóller, Antoni Ar-
bona, juntamerit sthb ses
Valentes Dones i Personat-
ges Històrics feien es lluira-
ment de trofeus i rams de '
flors als primers classifi-
cats, finalitzant s'interes-
sant e inoblidable matinal
—a sa que hi va haver
premi per tots es finalis-
tes— amb un refresc oferit
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SE VENDE CASA AN-
TIGUA, CENTRICA
EN EL PUERTO. TEL:
632380 DE 8 A 10
' Demà diumenge, dia 17
de maig, a partir de les 10
del matí a «Sa Capelleta» es
tractarà la qüestió de la
transmissió que la nostra
Parròquia fa de la Fe als
més joves, a més de revisar
el curs que acaba i assenya-
lar objectius del pròxim
any. .Oberta a tots els cris-
tians. Sortida a peu des de
plaga, a les nou, del metí,
pels qui vulguin. Dinar de
paella per a tothom. A les









MAR AL TEL: 632570
DE 8 A 9'30 NOCHE
YENDO CASA CON
TIENDA DE COMES-





Demà diumenge, dia 17,
es celebra a totes les
 parrò-
quies
 i llocs de culte la
Diada de «Mallorca Missio-
nera», exceptuant St. Bar-
tomeu de Sóller,
 l'Hospital i
«Sa Capelleta» que, per
 mo-
tius
 de l'Assemblea Parro-
quial ho celebraran el dia
24. Demanam als cristians
mallorquins recolzin amb la
solidaritat del seu esforç
econòmic les tasques i ser-
veis dels més de tres-cents
missioners de Mallorca que
treballen al Tercer Món.
Una vez más desde las
páginas del Semanario, la
Cruz Roja local, informa de
los trabajos realizados du-
rante estas' últimas sema-
nas. Trabajos que en estos
días fueron duplicando
para todo el personal tanto
civil, como militar, puesto
que con las fiestas que este
año dieron comienzo con .la
trobada de pintores, en el
Barranc de Biniaraix, a
donde durante las horas
que duró el encuentro, los
componentes de Cruz Roja,
estuvieron presentes.
Se continuó con la prueba
automovilística del Puig
Major, a donde fue despla-
zado todo el personal festi-
vo, de Mar, Montaña, Tras-
misiones, Carretera y Civil,
sae continuó con todos los
días de Fiestas, a donde
estas personas en todo mo-
mento estuvieron al servi-
cio de la ciudad, y sus ciu-
dadanos sin emitir una
queja, a pesar de su juven-
tud, y las ganas de divertir-
se como todos los demás. En
cuanto a los servicios pres-
tados en estos días fueron
muchos de los cuales damos
relación a continuación.
Día 15. A.B. Heridas
múltiples, y fractura de un
dedo. ' .
16. A.P. Heridas incisas
en cuero cabelludo.
16. A.C. Fractura de an-
tebrazo, de carácter grave.
16. D.C. Esguince rodilla
- y tobillo.
17. M.M. Heridas en zona
interna pie izquierdo.
17. M.C. Contusiones en
pierna izquierda.
17. J.C. Corte en mano iz-
quierda tres puntos.
18. S.M. Erosiones en to-
billo derecho.
18. J.P. Heridas en pie iz-
quierdo, tres puntos.
18. E.P. Heridas múlti-
ples tres puntos de sutura.
19. N.R. Contusiones y
erosiones múltiples.
20. R.R. Epitaxis, de ca-
rácter leve.
20. F.A. Heridas dedo
anular y meñique mano iz-
quierda 4 puntos de sutura.
20. A.D. Fractura de cla-
vícula, pronóstico reserva-
do.
20. B.M. Contrusiones en
mandíbula con heridas in-
trabuscales.
21. J.D. Fractura mano.
25. G.R.ñ Herida incisa.
25. M.I51. Heridas en dedo
pulgar mano izquierda.
26. M.A. Epistasis.
26. T.E. Heridas en dedo
índice.
27.	 F.S.	 Contusiones
múltiples en pierna y ante-
brazo derecho.
27. M.R. Heridas varias
en brazo.
28. F.S. Herida en mano
derecha.'
1. G.P. Politraumatisrno
.por accidente de tráfico pro-
nóstico grave.
3. L.F. Heridas en pierna
izquierda.
3. M.E. Heridas en mano
izquierda.
3. J.F. Heridas en espacio
interdigital mano izquier-
da.
3. S.H. Heridas y contu-
siones mútiuples.
4. J.P. Heridas en brazo y
pierna derecha.
4. A.M. Esguince de tobi-
no derecho.
6. J.C. Traumatismo cra-
s-neal, pronóstico reservado. ,-




En total los viajes de Am-
bulancia fueron cuarenta,
tres ataques cardíacos, 3
accidentes, 1 angina de
pecho, y dos ataques de
riñón.
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Una lletra a trenta
dies vista
Per BARTOMEU OLIVER
El poder executiu, per
manament constitucional
ha posat en circulació a
trenta dias vista, una Ile-
tra a càrrec
 de l'electrorat
espanyol que cadascú de
nosaltres té la democráti-
ca i intrasferible respon-
sabilitat de pagar: Espe-




compte enrera i si volem
evitar els possibles acla-
parament d'última hora,
hem de fer, quan més




demés d'un motiu de re-
flexió, ha suggerit la idea
de recordar aquest repte
als hornos d'Unió Mallor-






vindicar quotes més altes
d'autogovern. Això és el
que la gent entén.
La missió primordial
dels partits políticos i la
dedicació del seus líders,
en lloc de consistir a fer-se
la traveta mutuament,
estás exclusivament
orientada a millorar la
parcel.la del govern que
cada qual té encomanada,
segurament les coses fun-
cionarien bastant millor.
Des del seu naixement
corn a partit fins ovni,
U.M. ha procurat mante-
nir sempre en les seves
accions de govern o d'opo-
sició, una clara i determi-
nant actitud de respecte a
defensar fermarnent els
nostres drets autonòmics
per damunt, fins i tot, d'a-
parents conveeniencies
partit.
En algunes . ocasions
hem agut de 7, e r conserva-
dors i en altres, molt pro-






seguir la desqualificació a
qualsevol preu d'U.M. o
dels seus represents.
Es molt dsifícil inten-
tar, amb l'ajuda de pocs,
agranar per a casa, procu-
rant augmentar les quo-
tes d'.autogfovern de la
nostra Comunitat Autó-
noma.
A falta d'una vertadera
consciència i convicció au-
tonomista riles coses fun-
cionaran malament. Men-
tres tenguem el cervell i el
cor a mig camí entre Ma-
drid i Balears, estarem
mal gastanht esforços i
perdent el temps. Són pre-
feribles els enfrontaments




rant treure profit de tot el
que ens afecta, que actuar
esperant les grades de les
altrres esferes de l'Admi-
nistració o dels Partits
centralistes.
Naturalment que el
nostre poble es mereix
molt més del que fins ara
li ha estat oferint. De mo-
ment, per part d'U.M. la
carinyosa, humil i espe-
rançada illusió d'un par-
tit cohesionat, amb clarea
implantació a Mallorca.
U.MM., no és la panacea
però
 és l'únic que pot i deu
(VOLEM I PODEM) depu-
rar tot el mallorquinisme
polític liberal-
progressista i autonomis-
ta. Esser mallorquí i sin-
tonitzar amb UM, pel seo
liderat autonomista, será
tan natural com respirar.
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«Salud, dinero y amor», b 	
del programa del PSOE
Cuando ya casi todo está
preparado para dar comien-
zo a la campaña electoral
que dará comienzo el próxi-
mo día 24, todos los parti-
dos tienen ya practicamen-
te confeccionado su progra-
ma de trabajo, el Grupo del
PSOE, de Sóller, ya está
dispuesto según informa-
ron al Semanario esta se-
mana, una vez que se dio
por finalizado la fiesta de
Mayo, a exponer su progra-
ma de trabajo y su línea a
seguir por el bien de sus
ciudadanos, y una mejora
de Calidad de vida.
PSOE, diría que hay mu-
chos que tienen al parecer
un miedo atroz a que sea-
mos nosotros los que gane-
mos en esta ocasión porque
al parecer cambiaremos
muchas cosas, nosotros no
haremos nada para perjudi-
car a las personas, sólo pe-
dimos que nos dejen duran-
te estos cuatro años y de
esta manera podremos de-
mostrar lo que somos capa-
ces de hacer, puesto que te-
nemos un equipo suma-
De tots és sabut que el tu-
risme constitueix la princi-
pal font, d'ingressos de la
nostra ciutat i així Ola par
lat molt de les repercus-
sions que el turisme U:-
sobre la vida económica. Si
el turisme augmenta, aug-
menta tota una sèrie de ser-
veis que depenen directa o
indirectament d'ell: cons-
trucció, comerç,... Es veri-
tat que Sóller conta amb un
entorn natural envejable
per a molts d'altres indrets
turístics; Sóller pot oferir
una combinació de muntan-
yes i platges als nostres vi-
sitants. Ara bé, no tots els
turistes que ens visiten
vénen per les muntanyes,
sinó que vénen amb la
il.lusió de poder disfrutar
d'uns dies de sol a les nos-
tres platges.
I bé. el CDS es demana si
Sóller pot oferir ais visi-
tants el que ells cerquen;
mente cualificado para tra-
bajar, y intentar solucionar
muchos de los problemas
por los que Sóller está atra-
vesando en la actualidad.
Los socialistas, podemos
dar confianza, puesto que
tenemos en la actualidad
un margen de experiencia
de cuatro arios, y siempre
dentro de una misma línea
de ideología, sin cambiar-
nos nada.
En nuestro programa te-
nemos tres puntos base que
son los siguientes: Salud,
Dinero y Amor.
En Salud, estamos en de-
sacuerdo total con el Centro
de Salud actual, puesto que
mí reúne las condiciones
necesarias para nuestra
ciudad, y desde luego está
completamente claro que es
un capricho derechas, y su
funcionamiento lo prueba.
En el Dinero, los socialis-
tas queremos una adminis-
tración correcta, de la ad-
ministración pública y que
los ciudadanos sepan en
qué se gastan, de una ma-
nera digna y bien estudiada
sens dubte ies platges estan
rnés
 o menys netos ueraue
molts
 deis concessionaris
de les parcel.les que l'Ajun-
tament subasta s'esforcen a
mantenir-les el més net
possible i les zones lliures
són netejades pels homes
de l'Ajuntament.
I l'Aigua? L'aigua del
Port de Sóller ofereix a l'es-
tiu un aspecte que fa pena.
Es vergonyós que quan
nedes et trobis un ‘<pastel»
que sura; això no passa un
pic ni dos, sinó que és la tó-
nica a la temporada alta. El
CDS opina que, seguint la
normativa de la CDD que
diu que les platges que no
Josep Rufián.
pura e! bien de toaos.
Amor, significa crear un
ambiente para la tercera
edad no en base a prome-
sas, sino de una manera de--
finitiva con un 
- centro para
todos ellos sean como sean
y de donde sean a nivel de
toda la sociedad y para
todos estos ciudadanos que
en sus días nos dieron lo
mejor de que disponían: su
trabajo, si inquietud, y todo
su esfuerzo, por todo ello el
PSOE, piensa que estas
personas merecen un futu-
ro ni, ,jor que el que en la ac-
tualidad están teniendo.
estan contaminades pociran
lluïr senyera }playa, a Sólier
seria ben vermella.
Per altra part, el CDS
pensa que no basta dir que
el problema de les aigües
brutes se soluciona amb
una estació de transferèn-
cia, dita vulgarment depu-
radora, i que encara és un
projecte pendent d'aprova-
ció final. Aleshores el CDS
es demana sobre les aigües
de la nostra badia, qui les
embruta? Sens dubte les
nombroses embarcacions
que els mesos de juliol i
agost fondegen al Port. Es
molt prátic tirar tot el que
els sobra a l'aigua i buidar-
Una de las cosas primor-
diales y que está en la
mente de todo nuestro equi-
po si llegamos a estar en el
Ayuntamiento, sería la
creación de un Consell Mu-
nicipal, en los diferentes
apartados, sociales, cultu-
rales, deportivos, donde se
pueda planificar, y discutir
de la mejor manera posible
la solución de muchos de los
problemas. •
Otro de los temas impor-
tantes a solucionar sería el
Mercado de Abastos, un
mercado que en la actuali-
dad es prácticamente ter-
cermundistas, y es muy ne-
cesario arreglarlo y poner-
los un poco al menos más
actualizado, para el bien de
todos los ciudadanos. Tam-
bién el sistema de las
aguas, ocupa parte de nues-
tro programa, Aguas Pota-
bles, Residuales y Alcanta-
rillados de muchas de las
calle'J de nuestra ciudad




hi els dipòsits amb els resi-
dus (volgarment Inercia).
Per tot, luxó el CDS inten-
tará trobar ii:Glucions a
aquest problema fent com-
plir les normes a les embar-
cacions i aplicant sancions
als qui no ho fan. El CDS
creu que no seria desencer-
tada la creació d'una patru-
lla de vigilància i de recolli-
da de fems per als mesos de
julio] i agost. I també la
consecució d'una zona dels
molls militars on poder
amarrar i oferir definitiva-







Les aigiies del Port,
un altre problema a solucionar
